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La psicología y la psiquiatría ayudan a comprender el ser humano, en aspectos médicos y 
sociales, por esta razón es importante contar con un establecimiento dedicado al cuidado y 
protección del paciente, teniendo seguimiento de las distintas enfermedades en salud 
mental, para así lograr desarrollar un tratamiento simple que pueda garantizar el resultado 
deseado, con la ayuda de la investigación en diseño y construcción para un hospital 
psiquiátrico con diversas cualidades, en este caso la naturaleza. 
 
En la investigación se han analizado múltiples hitos a través de la evolución histórica y 
arquitectónica en los establecimientos de salud mental, como proyectos de arquitectura 
sensoriales y el urbanismo táctico.     El programa arquitectónico, establece el alcance 
cuantitativo del proyecto, estudiando el lugar y sus características espaciales, ambientales y 
sociales. 
 
Para una real transformación de la experiencia en Salud Mental se hace inminente la 
necesidad de nuevas estructuras y modelos en diseño, que acompañen y sostengan las 
nuevas pautas de rehabilitación e integración social que buscan reencontrar la dignidad 
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Psychology and psychiatry help to understand the human being, in medical and social 
aspects, for this reason it is important to have an establishment dedicated to the care and 
protection of the patient, having monitoring of the various diseases in mental health, in 
order to develop a simple treatment that can guarantee the desired result, with the help of 
research in design and construction for a psychiatric hospital with various qualities, In this 
case nature. 
 
The research has analyzed multiple milestones through the historical and architectural 
evolution in mental health facilities, such as sensory architecture projects and tactical 
urbanism.     The architectural program establishes the quantitative scope of the project, 
studying the place and its spatial, environmental, and social characteristics. 
 
For a real transformation of the experience in mental health, the need for new structures 
and models in design becomes imminent, to accompany and sustain the new guidelines of 
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El presente documento hace parte del desarrollo del proyecto de grado de la facultad de 
diseño de la Universidad Católica de Colombia; del programa de Arquitectura, con énfasis 
en brindar soluciones a una problemática real en un contexto natural en la ciudad de Bogotá. 
 
La atención psiquiátrica del sector salud, cuenta con cierto déficit en nuestro país.    “En 
Colombia existen 1.918 entidades con servicios habilitados de psiquiatría a julio de 2018; 
de estos el 87,3% (1.675) son de consulta externa, el 6,8% (130) en hospitalización en 
unidad de salud mental y el resto están distribuidos en otros servicios” (Minsalud 2018). 
 
Pero según las estadísticas, se calcula que “El 40 % de la población colombiana adulta 
ha sufrido o está sufriendo o sufrirá un trastorno mental diagnosticable en algún momento 
de la vida” (Dane 2017). 
 
La arquitectura tampoco ha generado instancias de integración y rehabilitación 
adecuadas para generar una debida y oportuna incorporación de los pacientes, sino por el 
contrario, la mayoría de las instituciones psiquiátricas han apuntado más que nada a un 
modelo carcelario, en el cual se mantiene e intensifica el aislamiento y desconexión que 
produce la enfermedad.     Es por esto por lo que resulta casi imposible restablecer o nivelar 
parte de la mente y cuerpo, imposibilitando la recuperación de las habilidades sociales y 
motrices. 
 
“Siempre he afirmado que los lugares son más fuertes que las personas, el escenario 
más que el acontecimiento.   Esa posibilidad de permanencia es lo único que hace a el 
paisaje, o a las cosas construidas superiores a las personas” (Aldo Rossi 1983) 
 
Una propuesta compositiva y sensorial es una mejora a nivel formal y espacial, esto 
permite la contribución por parte de la arquitectura enfocándose principalmente en la 
recuperación del paciente, con ayuda de la naturaleza que por sí misma refleja una 
sensación de libertad y tranquilidad. 
 
"La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de la felicidad" (Le Corbusier 1887- 
 
1965)
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El espacio debe ser acorde a los tipos de enfermedades a tratar, empleando la 
arquitectura a nuestro favor para mejorar y facilitar la recuperación de los pacientes, 
buscando aliviarles la presión psicológica y física pasando por un proceso sensorial 
enriquecedor. 
 
“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen 350 millones de personas 
que se ven afectadas por la depresión, siendo esta uno de los trastornos mentales que más 
afectan a la población, y, aun así, existen muchos más.    Lo que realmente inquieta es que 
el 85% de personas con trastornos mentales graves no son tratadas en países de ingresos 
bajos debido a la falta infraestructura, discriminación y/o ignorancia.    Estamos frente a 
un panorama desalentador, y lo reafirma Benedetto Saraceno, director del departamento 
de salud mental y abuso de sustancias de la OMS: “los trastornos mentales están hoy 
dentro de las cinco primeras causas de morbilidad” (OMS – 2019) 
 
El proyecto se basa en la premisa motivacional de la forma, el espacio y los sentidos para 
representar el enfermo como parte de nuestra sociedad, designándoles un lugar que 
promueva y potencie un progresivo reencuentro entre el enfermo, su entorno físico, social y 
emocional. 
 
Con base a lo anterior… ¿De qué manera la arquitectura puede ayudar a la mejora 
progresiva del paciente sin alterar su entorno físico espacial?... 
 
“la arquitectura se está convirtiendo de nuevo en parte integral de nuestra 
existencia en algo dinámico y no estático. vive, cambia, expresa lo intangible a través 
de lo tangible. da vida a materiales inertes al relacionarlos con el ser humano. 
concebida así, su creación es un acto de amor”. (walter Gropius) 
 
La arquitectura es el ámbito esencial en el que vive y se desarrolla el ser humano, una 
disciplina que representa las necesidades de este, lo construido otorga cargas sensoriales, 
simbólicas y sociales al entorno. Razón por la cual el espacio que habitamos es el escenario 
que ejerce una influencia decisiva en nuestras experiencias tanto corporales, sociales y 
emocionales, estimuladas en gran parte por el color, olor, textura y ambiente.
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Objetivo general:  diseñar un centro de rehabilitación para el tratamiento mental que 
responda a las dinámicas sociales, culturales y productivas del paciente, contribuyendo a la 
mejora progresiva de la calidad de vida de los enfermos y reflejando la estrecha relación 
que existe entre la arquitectura, las emociones, el hombre, el espacio, el comportamiento y 
la naturaleza. 
 
Generar una nueva tipología de arquitectura y urbanismo, donde se potencialice la 
rehabilitación del paciente por medio del ambiente y color. 
 
Objetivo específico: dotar de mecanismos espaciales y sensoriales al paciente para la 
identificación de aspectos sociales, sensoriales, culturales y físicos que promuevan la 
progresiva rehabilitación mental, estructurando un centro urbano integral que se articule 
con las dinámicas ambientales y físicas, propiciando estrategias de intervención, que velen 
por el mejoramiento humano, natural y físico espacial de la infraestructura psiquiátrica. 
Estimular por medio de la naturaleza todo comportamiento mental, con espacios llenos 
de tranquilidad y amor.
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MARCO DE REFERENCIA 
 
Para el marco de referencia se reconoce la carga que representan las enfermedades 
mentales en términos de morbilidad, mortalidad y discapacidad en Bogotá particularmente, 
así como la brecha existente en cuanto al número de personas enfermas que no reciben 
ningún tipo de tratamiento, entendiendo que no hay salud física sin salud mental y que es 
necesario un abordaje del proceso de salud y enfermedad no solo desde la perspectiva de la 
atención al daño, sino también desde el ángulo de la protección de los atributos positivos de 
la salud y del fomento del bienestar del usuario. 
 
Desde esta perspectiva sensorial, espacial, humana y de salud, conjugada con los factores 
psicosociales y relacionados con la conducta humana, desempeñan una función crucial. 
Ya que el fundamento para la acción que ofrecen la Agenda de Salud para las Américas, 
“El Plan Estratégico de la OPS 2008-2012 y el Programa de Acción de la OMS para 
superar las brechas en salud mental mejorando y ampliando la atención de las 
enfermedades mentales, neurológicas y por abuso de sustancias, donde se refleja la 
importancia del tema y se definen objetivos estratégicos para el abordaje de la salud 
mental” (OPS y OMS 2013).     Observando así que la estrategia y plan de acción sobre la 
recuperación, se aborden desde las áreas de trabajo principales y definiendo las líneas de 
cooperación técnica para responder a las diversas necesidades de salud psicológica con el 
apoyo formal, sensorial, ambiental, espacial y la aplicación de la psicología del color, con 
el apoyo de la naturaleza y la arquitectura. 
 
Localmente en Venezuela en junio de 1993 el psiquiatra José Luis Vethencuart establece 
un concepto de Salud Mental, a partir de las diferenciaciones del concepto de adaptación 
social, la felicidad y la calidad de vida, él lo define así: 
 
“La Salud Mental es la capacidad para sufrir y para gozar en estado de libertad 
interior, pero realmente en el adentro y el afuera y en adecuada proporción el motivo de 
sufrimiento o de goce (...) se reducen en el fondo a la fuerza para enfrentar el sufrimiento 
real y la capacidad para el goce equilibrado” 
 
El trabajo colaborativo entre los diferentes diseños como urbano, arquitectónico y 
constructivo, permite desarrollar una propuesta válida para resolver las necesidades de los
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usuarios, dando soluciones a las patologías urbanas del sector.     La conservación de la 
masa vegetal parte de la arquitectura como un patrón compositivo que debe responder a un 
óptimo desarrollo de la vida del hombre, entendiendo que el espacio influye y determina 
comportamientos. 
 
Los estímulos sensoriales como la luz, el color, la belleza de las formas son un 
instrumento por medio de los cuales se recrean los espacios, estos son capaces de provocar 
emociones que a su vez pueden actuar como condicionantes de conducta y en pro de una 
mejora significativa del paciente. 
 
“Los factores sociales representan alrededor del 35% del origen de las patologías 
mentales, entre sus principales causas se puede evidenciar, la soledad, los problemas 
económicos, el abandono de familiares, y la exclusión de estos de las dinámicas de la 
comunidad.” (CHRISTIAN BOHÓRQUEZ FIGUEROA – 2018) 
El espacio se transforma en el medio a través del cual los pacientes logran encontrar 
motivaciones que restablezcan sus lazos con el resto de la sociedad, con ellos mismos y con 
su entorno, con el objetivo de devolver al paciente las habilidades perdidas y reintegrarlo a 
la sociedad.    En esta búsqueda son fundamentales las condiciones de seguridad, confort y 
todas aquellas que puedan influir en la creación de espacios acogedores y amigables. 
 
El color junto a la iluminación permite transformar habitaciones que manifiestan 
tranquilidad, orden, limpieza, frescor, excitación o cualquier otra emoción. 
 
“En las unidades de Salud Mental parecen ignorar que en el reconocimiento del confort 
confluyen una combinación de sensaciones, muchas de ellas inconscientes y no sólo física 
sino también emocionales e intelectuales.    Esto hace que sea difícil de explicar e 
imposible de medir, pero no por esto lo hace menos real o necesario.    Todos los sentidos 
ayudan a una comprensión, pero la verdadera experiencia del entorno confortable es de 
carácter vital, está relacionada con el palpitar de nuestro cuerpo, con el desasosiego o la 
exaltación, con el ahogó o el amplio respiro, con la emoción o la indiferencia que sentimos 
física y psíquicamente al permanecer en el punto” (Beatriz Sonego, los espacios curativos)
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La arquitectura cumple un rol fundamental en la recuperación y rehabilitación, ya que 
puede actuar como sanadora al contribuir con características positivas al medio físico, las 
que luego pueden ser interiorizadas en el medio psicológico de las personas con trastornos 
mentales.    Al crear espacio se debe tener como principal objetivo satisfacer las 
necesidades del hombre.    Por tanto, al generar espacios para las personas con trastornos 
mentales, sus necesidades, sus apreciaciones y percepciones deben ser las determinantes de 
dichos módulos. 
 
“El sentido común que el aire limpio, la luz del sol y los olores de la naturaleza, son 
elementos fundamentales para una enriquecedora experiencia del medio, pero ahora, 
gracias a las demostraciones aportadas (entre otros, por el psicólogo medioambiental 
Roger Ulrich) se sabe con certeza que observar eventos de la naturaleza puede reducir el 




El espacio debe ser un conductor a través del cual los pacientes logren encontrar 
motivaciones que restablezcan sus lazos con el resto de la sociedad, con ellos mismos y con 
su entorno. 
 
Dentro de estas premisas el Ministerio de Salud propone una serie de pautas en la 
creación de espacios para la salud mental: 
 
• Es necesario que el ambiente de la planta física sea lo más parecido a un ambiente 
doméstico, permitiendo la interacción de los pacientes tanto con el equipo de salud 
como como con sus familiares.    Esta condición facilita la restauración de las funciones 
sociales del paciente. 
• La presencia de áreas exteriores donde el uso del espacio llega más allá de los límites 
del edificio es beneficio sea en las terapias de rehabilitación, con ellos se pueden incluir 
propósitos terapéuticos como la jardinería. 
• El manejo del color, las texturas, la iluminación y otras variables del diseño 
arquitectónico ambiental, son elementos fundamentales para lograr el ambiente 
acogedor que se requiere y pueden constituirse en elementos facilitadores en la 
conducta del paciente.
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• El espacio debe ser amplio de manera que las personas se puedan desplazar.    La 
agitación del paciente está en directa relación con la dimensión del espacio: a menor 
espacio existe mayor agitación del paciente. 
 
El diseño del espacio físico deberá contemplar la disposición de elementos de orientación 
y diseños apropiados que faciliten la autonomía, orientación y desplazamiento de los 
pacientes, algunos requerimientos para estos son: 
 
•   Pequeñas unidades con diseños simples y lógicos con la utilización de ángulos rectos. 
 
•   Un medio variado con puntos de orientación fáciles de reconocer y recordar. 
 
•   Señalización clara a través de símbolos, dibujos o colores. 
 
Cromoterapia: El color es una de las herramientas de trabajo de la arquitectura como 
aquella que le imprime sentido emocional a la forma, animándola y destacando la 
construcción, teniendo en cuenta la expresión de los colores desde el punto de vista 
psicológico, a través de lo que se consigue la armonía. 
 
La cromoterapia se entiende cómo “El color es una manifestación más de la materia, y 
cada color tiene un efecto sobre el equilibrio orgánico" (cromoterapia, 2008), entonces 
podemos utilizar el color como un elemento colaborador en el tratamiento y rehabilitación 
de pacientes mentales. 
 
•   Blanco significa seguridad, pureza y limpieza. 
 
• Amarillo significa alegría estimula la actividad mental y genera energía muscular, en 
exceso puede tener un efecto perturbador e inquietante. 
•   Naranja combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo se le asocia la alegría. 
 
Representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la creatividad, la determinación, el 
éxito, el ánimo y el estímulo. 
• Rojo es el del fuego y de la sangre, por lo que se la asocia al peligro, la guerra, la 
energía, la fortaleza, la determinación, la pasión, el deseo y el amor. Es un color muy 
intenso a nivel emocional.
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• Azul es el color del cielo y del mar, por lo que se suele asociar con la estabilidad y la 
profundidad. Se le considera un color beneficioso tanto para el cuerpo como para la 
mente. Produce un efecto relajante y se asocia la tranquilidad y la calma. 
• Verde es el color de la naturaleza y representa la armonía, crecimiento, exuberancia 
fertilidad y frescura. Tiene una fuerte relajación a nivel emocional con la seguridad. Es 
el color más relajante para los humanos y sugiere estabilidad y resistencia. 
 
“El lugar como un resultado de la naturaleza y el tiempo: este es el aspecto más 
importante. Pienso que mi arquitectura es una especie de marco de naturaleza.   Con el 









• Biofilia: quiere decir “tendencia o amor hacia lo vivo”. Viene del latín “bio” que 
significa vivo y “philia” que es un tipo de amor fraternal que suele traducirse como 
amistad o afecto. El concepto fue utilizado por primera vez en 1973 por el 
psicólogo y filósofo Erich Fromm para referirse a “la atracción por la vida”. 
• Urbanismo Táctico: también denominado Urbanismo Do-It-Yourself, consiste en 
acciones urbanas a nivel local, puntuales y controladas. Gracias al urbanismo 
táctico el peatón residente gana terreno frente al coche y reclama espacios públicos 
necesarios para el bienestar de la comunidad local. 
• Patología: parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y fisiológicos 
de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y signos a través de 
los cuales se manifiestan las enfermedades y las causas que las producen. 
 
• Psicología ambiental: es el campo teórico y aplicado de carácter interdisciplinar 
que se ocupa de estudiar la interacción entre los seres humanos y el medio en el que 
se encuentran.
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La metodología de este proyecto se inicia con una visita de campo, donde se realiza la 
recolección y análisis de información mediante la observación y sensaciones que refleja la 
biofilia existente, también la exploración de la morfología del terreno para un diseño acorde 
a la rehabilitación. 
 
Se propone un conjunto de 4 fases, urbano (analizar el contexto, urbanismo táctico), 
arquitectónico (distribución del espacio y representación del color), constructivo (técnica) y 
el ambiente (naturaleza). 
 
Reconocimiento.    Se fija una visita al lugar de intervención para agrupar la mayor 
cantidad de información por medio de fotografías, recorriendo el Parque Metropolitano 
Bosques de San Carlos y sus alrededores, las herramientas que se aplicaron para un 
resultado próximo son: Parques Bogotá, Planos Bogotá, Google Earth y Google Maps. 
 
Recopilación.     Inicialmente se agrupo la mayor cantidad de información de la zona, se 
analizaron diversos patrones históricos, geográficos, ambientales, normativos, sociales, etc. 
Que luego son utilizados para crear las diferentes matrices de estudio en el lugar. 
 







• Área de ocupación 
 
• Llenos y vacíos 
 
• Vegetación existente 
 
Diagnostico.    Se establece una valoración de acuerdo con los resultados obtenidos, 
disponiendo de recursos virtuales, normativos y de ambiente.    Generando así los primeros 
parámetros de trazo para el planteamiento general de diseño y de disposición de los 
elementos arquitectónicos, urbanos y constructivos.
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Urbanas: Se emplea una propuesta que se desarrolla desde lo macro a lo micro, 
estableciendo un programa urbano que se orienta hacia el parque metropolitano Bosques de 
San Carlos tomado como eje regulador.    Esto se articula por medio de sendas peatonales y 
de ciclo rutas, que generan un patrón de orden y circulación.    La biofilia existente dispone 
un modelo de boque que ayuda a evitar la contaminación y embellece en todos los sentidos 
el lugar. 
 
Arquitectónica: Se establece un proyecto de acuerdo con la morfología existente, 
articulando los módulos según su actividad, se aplican relaciones compositivas y 
dimensionales tales como el ritmo, la trama, el centro, el equilibrio, etc.    Esto con el fin de 
caracterizar el espacio por medio de la naturaleza con la ayuda del movimiento y el color. 
 
Constructivo: El sistema constructivo desarrolla una relación compositiva con la 
biofilia y la forma en como se mimetiza con la arquitectura, articulando las luces entre 
pantallas y vigas priorizando la iluminación natural y ventilación, apoyando el menor 





Con base a las estrategias anteriores se estudiaron dos proyectos de hospitales 
psiquiátricos, con enfoques teóricos que trabajan con la relación entre el ambiente físico y 
el comportamiento humano. 
 
Proyecto: Jardín Paz y Amor, Pequeño Cottolengo 
 
Localización: Cerrillos - Chile 
Arquitectos: Fundación Cosmos 
Área: 400 m2 
Año: marzo 2015
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El proyecto busca entregar elementos de diseño e infraestructura que estimulen los 
sentidos de los usuarios y que les permiten interactuar con la naturaleza.    Estos elementos 
como mesas, sillas, jardines, etc.   Permiten a los usuarios desarrollar habilidades físicas e 
incrementar la confianza en sí mismos y generar una sensación de libertad. 
 
Proyecto: ÖSTRA PSYCHIATRIC HOSPITAL 
 
Localización: Gotemburgo, Suecia 
Arquitectos: Gotemburgo, Suecia 











Las estrategias de diseño presentadas en este proyecto son extraídas tanto de la literatura 
revisada, que comprende aspectos tratados en la Psicología Ambiental, los Jardines
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Sanadores y el Diseño Basado en la Evidencia.    Este proyecto lo comprenden tres jardines 
exuberantes rodeados de edificios, los cuales no requieren escolta de personal e incluso 
algunos pacientes tienen su propio acceso al jardín.   “Comenzamos con el objetivo de 
crear un ambiente libre y abierto, para evitar cualquier asociación con la fuerza y el 





A continuación, se presenta los resultados encontrados con base a los análisis y estudios 
realizados mediante las diferentes fuentes consultadas. Teniendo en cuenta el proceso de 
diseño e información dada para la implementación del proyecto. 
 
En estos resultados se podrá encontrar las nuevas estrategias de intervención urbana, 
arquitectónica y constructiva, articulando las premisas referentes a la biofilia, el color, la 




















Figura 3: Localización 
 
Fuente: Google Earth 
 
 
Datos Generales del sector:  La topografía de la localidad es en parte plana y en parte 
montañosa, ambas urbanizadas en su totalidad y solo cuenta con los canales Chiguaza, La 
Albina y Rioseco, estos son destinados para las aguas pluviales y servidas.   Se destacan las 
Colinas de las Lomas (en su parte norte, posee bosque conectado con el Hospital de San
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Carlos) y Chircales (aledaño al parque natural Entrenubes), que son ramales de los cerros 
 
Orientales de la ciudad, entre sus límites se encuentran: 
 
 
•    Norte: Avenida Primero de Mayo, con la localidad de Antonio Nariño. 
 
•    Sur: Calles 46, 47 y 54 Sur y Vía a Usme con la localidad de Usme. 
 
•    Oriente: Carrera 10ª y caño de Chiguaza, con la localidad de San Cristóbal. 
 
•    Occidente: Carrera 27 y Carrera 33, con la localidad de Tunjuelito. 
 
 
La Localidad tiene actividades relacionados con el comercio minorista como mercados 
de alimentos (panaderías y fruver), autoservicios, carnicerías, cibercafé, etc.   Entre sus 
residentes predominan los estratos socio-económicos 1, 2 y 3, es una zona de predominio 
residencial con actividad comercial minorista. 
Dentro de esta zona se encuentran 3 establecimientos de carácter cultural, que motivan a 
ilustrarse, estos son: 
 
• Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe: Hace parte de la BibloRed y está ubicada en 
el Centro de Desarrollo Comunitario. 
•   Teatro El Retablo. 
 
• Hacienda Los Molinos: Es una hacienda colonial que data del siglo XVII y perteneció 
inicialmente a encomenderos españoles, ya hacia 1785 le fue donada a los Jesuitas, 









Area lote: 18.120 m2 
 
Area Construida: 2.500 m2 
 
Enfermedades por tratar: Depresión, Ansiedad, Trastorno de conducta, Trastorno 
obsesivo- Compulsivo, Trastorno por estrés postraumático. 
 
Rango de edad pacientes: 20 – 50 años.
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En un radio de 200m, esta 
es la única vía que se 
encuentra en mal estado, 
como se puede evidenciar 
en la imagen el daño es 
minúsculo, pero con el 
pasar del tiempo puede 
causar problemas. 
En este nodo pasa gran 
parte de la afluencia 
vehicular, por su forma 
hace que sea muy 





Figura 4: Elaboración Propia 2021 
En este caso destaco que al 
ser una vía en dos sentidos 
y sin ninguna injerencia 
por parte de otra calle, es 
posible generar una senda 
segura hacia el Hospital 
San Carlos.
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Se evidencia que, en 
medio de la senda 
peatonal se encuentra un 
poste de luz, además, si se 
respeta el espacio para 
ciclo ruta, pero no para el 
caminante. 
En este caso vemos que, 
dentro del parque se 
encuentra una senda de 
gran proporción, 
motivando al usuario a 
caminar sin tropiezo. 
Gran parte de las sendas, 
se encuentran en buen 
estado, además al caminar 





Figura 5: Elaboración Propia 2021
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El diseño urbano propuesto es gracias a la morfología de cada uno de los módulos de 
vivienda que se encuentra en su contexto, la gran mayoría tiene un frente de 6 metros que, 
con una retícula ordenadora, ayuda a entender espacialmente como podemos empezar a 
subdividir las operaciones formales y funcionales en cuanto a la circulación y la actividad. 
 
La propuesta está determinada para comprender como caminan los usuarios, enfatizando 







































Figura 6: Equipamiento Upz 36 
 






Al analizar las sendas, las vías y el equipamiento, que se encuentra en la zona, se 
determinó un eje regulador central que va desde el proyecto hacia el hospital san Carlos y 
otro que se establece en diagonal generando un acceso vehicular por la calle 34 sur, esté se 
determinó ya que no hay ningún tipo de equipamiento comercial por ese costado, evitando 
embotellamiento y dando continuidad al tránsito.
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LA BIOFILIA COMO ENTE REGULADOR 
 
“El diseño biofílico, desde tiempo atrás, se ha tomado como un fundamento de los 
beneficios buscados desde esa perspectiva del diseño al integrar el ambiente natural al 
artificial a favor del ser humano y brindando un enfoque para crear edificios y espacios 
que respondan a las necesidades humanas.” (El Diseño Biofílico Y Su Relación Con El 




Figura 8: Elaboración Propia 2021 – Render hospital
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La vegetación existente determina ciertos patrones de comportamiento y a nivel 
compositivo, teniendo como principio establecer la circulación y la conexión entre el 
usuario y el contexto.     El propósito de la biofilia es prestar un servicio de paz y amor por 
la naturaleza, embelleciendo el caminar empleado por un urbanismo táctico.    Esta 
composición urbana en relación con la vegetación realza las sensaciones y emociones 
focalizando el ambiente como el principio de todo mediando entre el color, la luz y el caer 
























Calle 34 sur 
 
 
Figura 9: Elaboración Propia 2021 – Planta Hospital
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La Arquitectura del lugar es una arquitectura básica, enfocada principalmente en habitar 
más que en vivir el espacio, la luz, el color y el confort. Las fachadas de aproximadamente 
6 metros de ancho con alturas entre 1 a 6 pisos, es el reflejo de una industrialización sin 
sentido, que no tiene en cuenta las necesidades de los usuarios de manera psicológica 




Figura 11: Imágenes San Jose 
 
Fuente: Google maps
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La conceptualización del proyecto arquitectónico se basa en múltiples operaciones de 
carácter formal y espacial, teniendo en cuenta la trama urbana y la morfología del lugar, 
jugando con llenos y vacíos priorizando la circulación dentro y fuera del proyecto de 
manera lineal.    El fin de este es establecer una arquitectura de patio que fije una conexión 












La composición formal tiene visual hacia el exterior con el fin de reanimar al paciente, 
esto gracias a la naturaleza que a medida que se camina dentro del mismo se puede 
evidenciar que la Biofilia pareciese que sumergiese el proyecto en la vegetación, al igual 
que los tres lagos que reflejan una connotación netamente pasiva. 
 
"La belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte" (Leonardo Da Vinci) 
 
Cada uno de los módulos realza la visual hacia el patio generando un trazo vegetal.    Las 
habitaciones para el enfermo se encuentran en el volumen central, esto con el fin de que en 
cualquier eventualidad se pueda socorrer de manera inmediata al paciente.     En la periferia 
sur se encuentra las zonas para todas las actividades que requieran la rehabilitación del 
paciente.
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Figura 13: Elaboración Propia 2021 – Accesos
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Tipos de materiales de construcción en el lugar 
 
 
•   Hormigón 
 
•   Ladrillo
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La propuesta estructural se basa en una retícula de 6x6 metros, esta se da con base a las 
fachadas del contexto siendo así una medida prudente para la modulación de cada uno de 








Entendiendo la topografía del lote a intervenir el cual es irregular, se propuso una 
estructura palafítica con zapatas, pantallas y columnas de diferentes dimensiones, debido a 
su composición en volumen y en altura se propone una estructura en hormigón armado ya 
que se puede emplear fácilmente, además tiene gran resistencia y es un material que 
naturalmente se deja mimetizar con la naturaleza y su entorno, cabe resaltar que es el 










Figura 16: Elaboración Propia 2021 – Composición
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La composición constructiva es simple y naturalmente reticular enfocándose 
principalmente en las luces de columna a columna y dando continuidad en la circulación. 
La propuesta focaliza su técnica en el caminar libremente sin alterar su actividad. 
 
La estructura evoca seguridad gracias a sus juntas estructurales propiciando así, un 
edificio que pueda moverse libremente sin alterar sus composiciones físicas. 
 
 




“La construcción es la lengua materna del arquitecto. Un arquitecto es un poeta que 
piensa y habla en el idioma de la construcción” (Auguste Perret) 
 
La luz, el color, la textura y la transparencia, es lo que la estructura refleja jugando entre 
el lleno, el vacío, la altura y la proporción.    Enfatizando en la naturaleza del material como 
un principio de composición armónica que genera la sensación de paz y tranquilidad, que 
por medio de la naturaleza recae sobre la armadura (estructura) y cubre con sus hojas 
mediando entre la vista y el caminar. 
 
“Si la inspiración es el momento previo a la creación, el detalle constructivo es lo que la 
hace posible…” (Mies van der Rohe) 
 
Las macetas laterales en hormigón es la articulación de que la estructura puede ser parte 
de la naturaleza, si en principio se tiene como premisa la vegetación.    Estas materas 
ayudan a filtrar el agua lluvia que cae directamente del cielo y de la cubierta, esto con el fin 
de incentivar el uso de este recurso tan preciado, ya sea en el riego de plantas, lavado de 
vajillas, en el baño, lavado de pisos, etc.
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Figura 20: Elaboración Propia 2021 – Render hospital
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La integración de la biofilia y arquitectura con el paciente debe ser naturalmente amable, 
correspondiendo a las necesidades propias del contexto a nivel urbano y estructural.    Por 
esta razón al tener presente los patrones sociales, ambientales, espaciales, sensoriales y 
físicos de un proyecto, deben siempre responder de la mejor manera sin alterar de forma 
abrupta el entorno y al enfermo. 
 
Motivo por el cual reafirmo que se debe tener en cuenta un conjunto de 4 fases, siendo 
 
así urbano (analizar el contexto, urbanismo táctico), arquitectónico (distribución del espacio 
y representación del color), constructivo (técnica) y el ambiente (naturaleza). 
 
“El ejercicio de la arquitectura es la más deliciosa de las labores. Es también junto con 
la agricultura, la más necesaria para el hombre” (Philip Johnson – 1979) 
 
Coincido por completo con lo citado, ya que el ejercicio de la arquitectura propone 
múltiples vivencias que enaltece la forma de concebir el espacio en todos los sentidos, 
apoyada de diversas herramientas hechas por el hombre y en gran mayoría por la 
naturaleza.     Según (Roger Ulrich - 1999) “El sentido común que el aire limpio, la luz del 
sol y los olores de la naturaleza, son elementos fundamentales para una enriquecedora 
experiencia del medio, pero ahora, gracias a las demostraciones aportadas (entre otros, 
por el psicólogo medioambiental Roger Ulrich) se sabe con certeza que observar eventos 
de la naturaleza puede reducir el periodo de recuperación tras cirugías, infecciones u 
otras dolencias.”    Esto valida la capacidad que tiene la arquitectura de influenciar al 
hombre. 
 
La arquitectura como instrumento para la rehabilitación se puede lograr mediando entre 
la forma, el color, el olor y la textura, partiendo desde el punto de vista de las experiencias 
vividas en el espacio, colmando al paciente de plenitud y emociones que realmente llenen 
el espíritu, como lo manifiesta " (Le Corbusier 1887-1965) "La casa debe ser el estuche de 
la vida, la máquina de la felicid ad." 
 
“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen 350 millones de personas 
que se ven afectadas por la depresión, siendo esta uno de los trastornos mentales que más
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afectan a la población, y, aun así, existen muchos más.     Lo que realmente inquieta es que 
el 85% de personas con trastornos mentales graves no son tratadas en países de ingresos 
bajos debido a la falta infraestructura, discriminación y/o ignor ancia.  Estamos frente a 
un panorama desalentador, y lo reafirma Benedetto Saraceno, director del departamento 
de salud mental y abuso de sustancias de la OMS: “los trastornos mentales están hoy 
dentro de las cinco primeras causas de morbilidad” 
 
Esta cita es el reflejo de la falta de compromiso para con nosotros mismos y para con los 
demás, la (OMS) hace énfasis en la falta de infraestructura, discriminación e ignorancia. 
Analizando estas precarias condiciones hacen que se generen un sinfín de problemas 
mentales que no tienen ningún tipo de tratamiento, justamente por lo irrelevantes que 
suelen ser los enfermos para la sociedad por discriminación e ignorancia. En este caso 
vemos la arquitectura como infraestructura para apoyar la rehabilitación de los pacientes 
que lo necesiten, por medio de la biofilia, la escala en el espacio, el color y el caminar 
dentro del proyecto.
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En conclusión, se determinaron ciertos patrones de composición que tuvieron una 
incidencia en como vemos la arquitectura correspondiente a las enfermedades psicológicas, 
partiendo de una herramienta no necesariamente formal si no una que evoca sensaciones y 
emociones.    Ver al enfermo mental como parte de nuestra sociedad es primordial, 
comprendiendo que tiene necesidades físicas y sociales, siendo así estas premisas quienes 
determinan las composiciones arquitectónicas y genera un proyecto con las características 
que precisa el paciente. 
La biofilia como ente de paz y tranquilidad ayuda a contrarrestar dichos 
comportamientos negativos, partiendo del amor por el ambiente y lo que este refleja como 
la luz, el color, el viento y el caer de las hojas que irradian una sensación de relajación y 
reposo, entender que la naturaleza en la arquitectura es quien compositiva y espacialmente 
juegan un papel importante en la rehabilitación. 
La facultad de diseño a hecho saber que es necesaria la comprensión de diversos factores 
que relacionen al ser humano con su comportamiento y ambiente, asimilando que no es 
posible hacer arquitectura sin tener las herramientas necesarias que configuren un resultado 
acorde a las necesidades según el cliente y su entorno.    Es necesaria la recolección de 
información en todos los ámbitos compositivos y ambientales que impacten de manera 
directa e indirecta al contexto y al usuario, generando espacios que propicien la paz, el 
amor por si mismo, por los demás, por la vida, por la naturaleza y el bienestar. 
 
Como arquitecto se vuelve primordial estudiar todos los factores que afecten al ser 
humano y el contexto, brindando proyectos de calidad que respondan a cada una de las 
necesidades del cliente como los materiales, el color, la escala y la naturaleza, siendo estas 
algunas de las categorías para tener en cuenta.    Todo esto lo hace interesante porque no 
solo se debe tener en cuenta la forma, también se tienen en cuenta las cosas por más 
mínimas e insignificantes que parezcan tienen una gran connotación para el ser humano, 
que hace que este se comporte de diversas maneras influenciando el espacio de manera 
positiva o negativa, es una gran responsabilidad generar proyectos que respondan al 
comportamiento de las personas y que refleje estancias donde se pueda ser humano,
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tocando fibras que hagan que el edificio se vuelva parte de nuestra vivencias a través de 
nuestra vida y de la de los demás. 
La arquitectura en lo personal tiene grandes responsabilidades en los comportamientos 
que parecen no estar ligadas a la misma, es la arquitectura quien determina muchos factores 
de conducta y de circulación, teniendo en cuenta que al estar en ciertos lugares muchas 
veces no nos queremos ir.    Tiene tal influencia el espacio que es emotiva y toca fibras, el 
correr del viento, la escala del espacio, la luz que no siempre está en el mismo lugar, los 
arboles que generar vida y armonía, el color que impacta, el caminar que relaja y la 
compañía que nos hace humanos.    La arquitectura influencia mucho al hombre y por esta 
razón es que la humanidad debe apreciar y entender que se necesita inversión ya, ahora, 
incentivando a las personas a vivir diferente generando calidad de vida mediando entre el 
habitar y el existir, provocando que estos cambios estimulen al amor por sí mismos, por los 
demás y por la naturaleza.
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·Piso   • ADOQUIN  PLASTtCO TRrT'UAAOO 
·MOBILIA.RIO  •   DE:   MADERA  PLASTICA. RECICLADA 
·LUMINARIA  ACERO  RECICLADO 
 
·LUMINARIA   SOLAR 
·MOBILIARIO   HIE:CHO  CON MATERIALES  RECICLADOS 
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Cuadro  Especlicaciones Materiales 
 
l. Antepecho en Hormigón. 
2 Detole {1) 
3. Vigo en Hornigón. 
4. Mu-o en Hormigón. 
5.    Membrana    o     pruebo    de     humedad    o 
impermeoblzonte. 
6. Dueto de drenaje. 
7. Motero  en hormigón. 
a MosllO y sellador premoldeodos en lo i)nto de 
expansión. 
9. Vigo en Hormigón. 
10. GrovllO. 
1 . Pleci"o de rlo mbc10. 
12. Proyección de pontotlo  en hc.-rnlgón. 
13. Proyección de zcpoto en hormigón. 
14. Base de orenoomorlo. 
15.Grovo. 
16. Loso de contropiso en honrigón. 
17. Detole  12) 
18. Detalle  poroevilor el ingeso de aguo  lxlcm. 
19. Sus1roto. 
20. Detalle pendiente de 4%. 
21. Rloslro de amorre  en Hormigón. 
22. Membrana o pruebo de aguo. 
23. Boirero de lórnino  poro proteger lo membrana. 
24. Copo  de relenclón. 
25. T elo fllronle. 
26. Dueto  de drenaje. 
27. Suslroto. 
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Cuacto Especficociones Moleriales 
1. Mtel)«.to tn � 
































1 • .v.c;,eroenhamg,on. 
8, �IO y sdldof pta'!'W)ldeCOOl  etllapf'IO de 
•"""""6<>· 
9. v,¡o en lloorogón. 
10.GfCNlo. 
11.f>ect"oderomxto.. 
12:. Proyec.dón de ponlol:) en hOn'ng5n. 
13. PrO)eCÓÓO de :acpa!O en hOlrngón. 
14. Base de Ol'S!no ornoiilb. 
15.Cr<M>. 
16. Loso de cootrOIPISO en h>engón. 
1 .Det-f2) 
18.0etalepao e'lilllO'� 4"Vesodeoguo htlcm. 
19.Sustroto. 
'20. C>elale pencNnte de 4.. 
21. �bllrode arnOTe., Hoimgón. 
22.Membranoo o,vteode <910. 
23.Bai-.rodt� OCJOPl'OHllgil(b ,,,.�. 
'14,CQPOOIMI  
2S. ttb lllr(l"III. 
26,DUCIOOtd!t�. 
 
28. lknt C(M'Yl)OCl(Jd). 
 
Detalle '1' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle '2'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
